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В целях расширения ассортимента хвойных видов для озеленения внутригородской застройки и увели-
чения биологического разнообразия в лесопарках г. Екатеринбурга проведены испытания перспективно-
сти ели обыкновенной (Picea abies (L.) H. Karst.) сорта «Nidiformis» – P. Abies Nidiformis Beissner. Установ-
лено, что данный сорт карликовой формы и при высоте 1,2–1,3 м формирует плоскую крону диаметром до 
5 м. В зимний период и особенно ранней весной нуждается в защите от мороза и прямых солнечных лучей. 
Боится поздневесенних заморозков. Однако даже при «обгорании» хвои на 100 % за счет многочисленных 
почек деревья восстанавливают свою декоративную форму.
Исследования, выполненные по методике Главного ботанического сада, показали, что сорт характери-
зуется интегральным баллом 62, что позволяет отнести его к III классу – менее перспективные. Указанная 
оценка является предварительной, поскольку из-за малого возраста исследуемых экземпляров сорта не 
представляется возможным установить способность к генеративному развитию. Другими словами, иссле-
дования следует продолжить в направлении повышения сортом P. Abies Nidiformis Beissner устойчивости 
к «обгоранию».
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Having in view assortment of comiferous species widening for inner urban building and biologic diversity 
inereasing in forest parks of Yekaterinburg city perspectiveness tests of common spruce (Picea abies (L.) Karst.) 
of «Nidiformis» – Pablies Nidiformis Bessner sort has been carried. Of has been establishea that the given sort of 
under – seized form having the height of 1.2–1.3 meters forms fl at crown with up to 5 meters diameter. Jy winter 
period and especially in early spring zequires protection from frosts and direct seen rays. At afraids of late spring 
frosts. Yowever even under 100 % needees «burning» the trees rehabilitate their decorative form at the expence 
of numerous buds.
Investigations carried out according to the methods the chief bofanie garden showed that the sort is charac-
terixed by the integral ball 6,2 it maxes possible to refer it to the class III, they are less perspective. This estimation 
is preliminary because al insignifi cant age of the sort specimens being investigated is impossible to determine their 
ability for generative development. On other words the investigations should be proceeded with the sort P. abies 
nidiformis Beissner stability for «burning» inerecising.
Введение
Обеспечение комфортного 
проживания граждан в населен-
ных пунктах невозможно без 
эффективного озеленения как 
внутри, так и вокруг них [1, 2]. 
Проблема озеленения не являет-
ся новой. Люди издревле занима-
лись озеленением вокруг своих 
жилищ. Однако сосредоточение 
огромного количества людей 
в крупных мегаполисах привело 
к резкому ухудшению экологи-
ческой обстановки, что, в свою 
очередь, сократило ассортимент 
видов древесных растений, воз-
можных для выращивания. Так, 
в частности, загрязнение почв тя-
желыми металлами способство-
вало развитию корневых гнилей 
[3–6]. Промышленные поллютан-
ты стали оказывать существен-
ное влияние на репродуктивную 
сферу растений [7, 8], а также 
способствовали развитию ряда 
грибных заболеваний [9–11]. 




что при создании объектов внут-
ригородского озеленения и фор-
мировании лесопарков следует 
очень внимательно подходить 
к выбору ассортимента древес-
ных пород. Проблема усугубля-
ется тем, что большую часть 
года лиственные деревья нахо-
дятся в безлиственном состоя-
нии, а создавать озеленительные 
композиции круглогодичного 
действия можно только с при-
влечением хвойных видов, доля 
которых среди древесных расте-
ний таежной зоны относительно 
невелика.
Использование при озелене-
нии только аборигенных видов, 
таких как сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.) и ель си-
бирская (Picea obovata Ledeb.), 
придает объектам озеленения 
монотонность, что вызывает не-
обходимость привлечения интро-
дуцентов. К сожалению, несмо-
тря на наличие в г. Екатеринбурге 
ботанического сада УрО РАН, 
дендрологического сада Ураль-
ского федерального универси-
тета и Сада лечебных культур 
им. проф. Л.И. Вигорова, обще-
ственность до настоящего вре-
мени не имеет серьезных работ 
по оценке перспективности тех 
или иных видов древесных ин-
тродуцентов. Не хватает данных 
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и по анализу формового разно-
образия древесных растений 
[16–18]. В результате на рынок 
поставляются не адаптирован-
ные к местным условиям дре-
весные интродуценты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
Целью исследований явля-
лось установление перспектив-
ности использования при озеле-
нении г. Екатеринбурга карлико-
вой формы ели обыкновенной 
сорта «Nidiformis» – Picea abies 
Nidiformis Beissner.
Исследования проводились 
в лесном питомнике, располо-
женном на территории г. Екате-
ринбурга. При оценке перспек-
тивности была использована 
методика Главного ботаническо-
го сада [19], доработанная с уче-
том региональных особенностей 
местными учеными [20, 21]. 
Согласно указанной методике 
учитывалась сохранность расте-
ний, а также следующие показа-
тели жизнеспособности: степень 
вызревания побегов, зимостой-
кость, сохранение габитуса, по-
бегообразование, регулярность 
прироста побегов, способность 
к генеративному развитию и спо-
собы размножения.
Каждый из вышеуказанных 
показателей оценивался в бал-
лах, а затем устанавливалась 
сумма баллов, которая служила 
интегральным показателем пер-
спективности для использования 
в озеленении или лесоразведе-
нии. При этом шкала интеграль-
ной оценки включала 6 классов, 
каждому из которых соответство-
вала своя сумма баллов:
I класс – самые перспективные – 
91–100 баллов;
II класс – перспективные – 76–
90 баллов;
III класс – менее перспективные – 
61–75 баллов;
IV класс – малоперспективные – 
41–60 баллов;
V класс – неперспективные – 21–
40 баллов;
VI класс – непригодные – 
5–20 баллов.
Ель обыкновенная карлико-
вая «Nidiformis» была выведе-
на в 1906 г. в питомнике Руле-
ман – Гриссон. В том же году 
Байснером дано ей название. 
По литературным данным, высо-
та растений во взрослом состоя-
нии достигает 1,2–1,3 м. Крона 
очень широкая, приплюснутая, 
может быть диаметром до 5 м. 
Крона характеризуется много-
численными преимущественно 
горизонтальными побегами, а на 
верхушке – горизонтально скло-
ненными. Годичный прирост бо-
ковых побегов – 1–4 см. Почки 
мелкие, коричневые, яйцевид-
ные, несмолистые, расположены 
на верхушке, а также на средней 
части побегов. Хвоинки зеленые 
длиной 7–10 мм. Верхушки хво-
инок заостренные, при 20-крат-
ном увеличении по краю видны 
8–10 острых более или менее вы-
раженных зубчиков, по которым 
сорт «Nidiformis» хорошо иден-
тифицируется.
О внешнем виде саженцев ели 
обыкновенной сорта «Nidiformis» 
позволяет судить рис. 1.
В г. Екатеринбурге указанный 
сорт ели обыкновенной исполь-
зуется в озеленении не более 
20 лет, поэтому экземпляров 
Рис. 1. Внешний вид саженца ели обыкновенной сорта «Nidiformis»
Fig. 1. Appearance of spruce seedlings of ordinary grade «Nidiformis»
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с диаметром кроны 5 м просто 
нет. Нами определялась перспек-
тивность саженцев, завезенных 
на Урал в 2009 г. В процессе 
исследований особое внимание 
уделялось особенностям произ-
растания и адаптации сорта 
к условиям произрастания.
В процессе исследований 
установлено, что у экземпля-
ров ели обыкновенной сорта 
«Nidiformis», произрастающих 
на солнечных участках, наблюда-
ется «обгорание» хвои. При этом 
нередко весной «обгорает» абсо-
лютно вся хвоя. Однако из почек 
появляются новые побеги и, по-
скольку количество почек очень 
высоко, ель способна в течение 
1–2 лет восстановить свой деко-
ративный вид.
Особо следует отметить, что 
поздневесенние заморозки яв-
ляются причиной обмерзания 
появившихся молодых побегов. 
Однако благодаря наличию позд-
нераспускающихся и так называ-
емых «спящих» почек растения 
при благоприятных условиях 
способны очень быстро восста-
новить свои декоративные свой-
ства.
В высоту данный сорт ели 
обыкновенной практически не 
растет, поэтому высаженные 
экземпляры нуждаются в об-
резке. Сорт ели обыкновенной 
«Nidiformis» отлично смотрится 
в том случае, когда длина ее гори-
зонтальных ветвей относитель-
но основного ствола примерно 
одинакова по всей окружности. 
Выделяющиеся побеги лучше 
обрезать. Пример такой обрезки 
приведен на рис. 2.
Результаты оценки ели обык-
новенной сорта «Nidiformis» 
приведены в таблице.
Интегральная оценка в 62 бал-
ла свидетельствует, что указан-
ный сорт относится к III классу – 
менее перспективные. В то же 
время указанную оценку следует 
считать предварительной, по-
скольку на момент исследований 
невозможно объективно оценить 
способность растений к генера-
тивному развитию.
Исследуемый сорт ели обык-
новенной чрезвычайно интере-
сен, поскольку при зимовке под 
снегом или при организации 
защиты от морозов и прямых 
солнечных лучей рано весной 
практически не повреждается. 
С учетом карликовой формы 
указанные требования при вы-
ращивании легко могут быть 
выполнены. Экземпляры сорта 
«Nidiformis» могут быть исполь-
зованы как на небольших по пло-
щади приусадебных участках, 
так и на затененных участках 
в районах городской застройки, 
где светолюбивые виды либо 
погибают, либо имеют недеко-
ративный вид. Главной особен-
ностью сорта является отличное 
восстановление после любых фа-
тальных действий самых разных 
факторов городской среды.
Рис. 2. Экземпляр ели обыкновенной карликового сорта «Nidiformis», завезенный из Польши, 
спустя 5 лет после посадки
Fig. 2. Copy of spruce of common dwarf variety «Nidiformis», imported from Poland, 
5 years after planting
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Выводы
1. Расширить ассортимент 
хвойных видов при озеленении 
г. Екатеринбурга можно внедре-
нием ели обыкновенной карлико-
вого сорта «Nidiformis».
2. Во взрослом состоянии эк-
земпляры сорта имеют высоту 
1,2–1,3 м при диаметре кроны 
до 5 м.
Перспективность ели обыкновенной сорта «Nidiformis» по методике Главного ботанического сада
Prospect spruce varieties «Nidiformis» on the methodology of the Main Botanical garden
Показатель оценки
жизнеспособности растений





Number of points, p.
Степень ежегодного вызревания побегов
The degree of annual aging shoots 
Вызревают на 100 %
Ripen at 100 % 20
Зимостойкость растений
Winter hardiness of plants 
Обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов




Preserving the habitus 
Растения сохраняют присущую им форму роста 
и жизненную форму







Прирост растений в высоту
Plant growth in height 
Неежегодный
Not annual 1
Способность растений к генеративному 
развитию
Ability of plants to generative development 
На сегодня невозможно оценить, так как 
в плодоношение не вступала
For today it is impossible to estimate as fruiting did 
not enter
0
Возможные способы размножения в культуре
Possible ways of reproduction in culture 
Искусственное вегетативное размножение, 
отлично размножается зимними черенками
Artifi cial vegetative propagation, well-propagated from 
cuttings in winter
2
Интегральная оценка успешности интродукции
Integral assessment of the success of the introduction 62
3. Растения при выращивании 
нуждаются в защите от морозов 
и солнечных ожогов.
4. Особенностью сорта явля-
ется восстановление декоратив-
ности спустя 1–2 года даже при 
«обгорании» 100 % хвои.
5. Предварительная оценка 
сорта, выполненная по методи-
ке Главного ботанического сада, 
относит его к менее перспектив-
ным. Однако при оценке отсут-
ствовала возможность установле-
ния возможности генеративного 
развития.
6. Работы по изучению со-
рта ели обыкновенной P. abies 
Nidiformis Beissner следует про-
должить.
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